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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui proses penerimaan dan penilaian peserta 
Co - Ass pada RSUD Tarakan Jakarta yang masih dilakukan secara manual, 
mengidentifikasi masalah yang terjadi serta informasi apa saja yang dibutuhkan dalam 
Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan dan Penilaian Peserta Co - Ass pada 
RSUD Tarakan Jakarta, dan merancang Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan 
dan Penilaian Peserta Co – Ass pada RSUD Tarakan Jakarta. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode 
pengumpulan data (observasi dan wawancara), metode analisis, dan metode 
perancangan. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sistem informasi penerimaan dan penilaian peserta 
Co – Ass yang terkomputerisasi sehingga dapat membantu pihak Diklat RSUD Tarakan 
Jakarta dalam bekerja serta meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dari divisi 
Sumber Daya Manusia. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah dengan dibuatnya laporan – laporan yang 
dibutuhkan maka dapat membantu pihak Kepala Bagian SDM dalam mengetahui 
kinerja dari penerimaan dan penilaian dalam kegiatan Co – Ass, menghasilkan suatu 
rancangan Sistem Informasi Penerimaan dan Penilaian Peserta Co – Ass pada Rumah 
Sakit yang user friendly dengan menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0 dan 
database SQL Server 2005, dengan adanya rancangan Sistem Informasi ini maka dapat 
mengurangi kemungkinan adanya kehilangan data yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit 
khususnya pada bagian Satuan Pelaksana Diklat dan mengurangi kemungkinan adanya 
kesalahan pencatatan dokumen yang dilakukan oleh bagian Satuan Pelaksana Diklat, 
dan membantu Rumah Sakit dalam menegaskan struktur organisasi yang telah ada 
beserta tugas masing – masing divisi dengan memberikan sistem pembuatan dokumen 
dan pengotorisasian dilakukan oleh pihak yang berbeda. 
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